énekes vígjáték 4 felvonásban - írták André de Lorde és M. Carré - zenéjét Henry Beremy - fordította Goda Géza - rendező Szakács Andor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
umi
Bérlet 57. száiu (G ) Bérlet 57. szám (G )
Debreczen, hétfö, 1905. évi deczember hó 4-én:
!l
Énekes vígjáték 4 felvonásban. írták : André de Lorde és M. Carré. Zenéjét: Henry Beremy. Fordította Goda Géza. Rendező. Szakács Andor.
Miss Chipp — — —
Jack — — — —
Jeffrey Jefferson — —
Lord W atherly —  —
Sípy — — — —
Harry Watson — — —
Sir Charles Blackviel —








Szabó Gyula.Sir William Smitson — — — — -
Sir Clark Holweth — — — — — — Katona Imre.
Morin — — — — — — —  — Polgár Sándor.
Pál — — — — — — — — — Ternyei Lajos.
Ledurand — — — — — — — — Vadász Lajos.
Morisset — — — —
Moriessetné — — —
Germaine — — — —
Langlois asszony — —






L Y E K
Jerome — — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Paulette — — — — — — — — Szakács Ilus.
Renée — — — — — — — — Konta Terus. •
Louisette — — _  —. — .— — — Árkossy Olga.
Blanche — — — — — — —  — Kertész Kata.
Kardos Tusi.




Jeanne — — — — — — — -
André — — — — — — — -
Yvonne — — — — — — — -
Florence — — — — — — —
Pénztárosnő — — —• —  — — -
Vasúti hivatalnok — — — — — — Mártonfi Jenő.
Komornyik — — — —  — — — Gazdácska Lajos.
Első j , „ —  — — — —  — Perényi József.
Második 1 re n d o r_  _  _  _  _  _  Szilágyi Ernő.
Inas — — — — — — — — — Barabás Károly.
Jerome 2 unokája.
í v í T J S O R :  Szerda: V e ö l*  v J \ l d Í t l l  T Ó Z S ájS . R e g é n y e s  s z ín já té k . (B ) — Csütörtök: S z e g é n y  J o n S - Ü l á l l i  Operette. 
(C) —  Péntek: T a k a r o d ó .  Dráma. (A) —  Szom bat: K Ö Z Ö n y t  K ö z ö n n y e l .  Zenés vígjáték. (B ) —  Vasárnap délután: E I le Y ö n  
ö r d ö g .  Operette. —  Vasárnap este: C s ö p p s é g .  Énekes vígjáték. Ú j d o n s á g '! Szünet.
n  i t-i  |  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
 ^ l páholy 6 kor. — Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill
JPén v tá rxx y  itás; dől ti lőtt 0—IS óréigr és délutén. S—5 ó r á t ig\ Esti pénsstészvEiyités 6 % órakor.
.—           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  n i   ... .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ■  ! i. ■ ■ m . r . n  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — r n  ■ i ■  m .  ■ ■  i 11 i ■  ■ « ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ «  ■ ■■ ■ ■ ■ ■ — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ ■ ■ ■ ■
Q yerm ek-jegy (ÍO éven. alu li gyerm ekek részére) ©O fillér.
Előadás kezdete T'/j órakor.
Bérlet 58 szám (A) Holnap, kedden, deczember hó 5-ón: Bérlet 58. szám (A)
D.  Ligeti Juliska és Rózsahegyi Kálmán a budapesti ITemzetiszinhiz tagjainak felléptével:
A m iiisk a .
Vígjáték.
Debreczen város könyvnyomda vállalatai
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
ZILAJHY,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
8202
